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 El presente Plan de Acción es importante porque nos permite a toda la 
comunidad educativa conocer estrategias adecuadas para tratar la problemática 
existente por el inadecuado uso de estrategias frente a las relaciones interpersonales de 
los niños y niñas de la IEI N° 036 “María del Cielo” del ¨.J. Diego Ferré- Chiclayo. 
Tiene como objetivo general: Fortalecer el manejo de estrategias en las relaciones 
interpersonales de los niños. y como objetivos específicos: Promover talleres de 
actualización docente en estrategias para fortalecer las relaciones interpersonales entre 
los niños y niñas evitando los conflictos, fomentar la elaboración de un Plan de 
convivencia  con acuerdos y compromisos consensuados entre los miembros de la 
comunidad educativa para un buen manejo de las relaciones, implementar un plan de 
monitoreo y acompañamiento pedagógico, formar la Comunidad Profesional de 
aprendizaje con el compromiso de los docentes para desarrollar el trabajo colegiado. 
La propuesta de solución se sustenta en los aportes de Gomez Lopez (2013), donde 
nos dice  que “La violencia escolar es un tema urgente de atender, un esfuerzo que 
debe estar acompañado de una crítica integral hacia las formas de convivencia que se 
producen entre los alumnos, pero también con los maestros”. 
En conclusión, el presente Plan de Acción empodera a las docentes con el 
conocimiento de estrategias adecuadas para intervenir y regular las relaciones 
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CAPACIDAD DE DOCENTES EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN 
RELACIONES INTERPERSONALES 
 
PLAN DE CAPACITACIÓN DE ESTRATEGIAS CONTEXTUALIZADAS 
PARA EL MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA IEI N° 036 MARÍA DEL CIELO – P.J. DIEGO 




 La Institución educativa Inicial N° 036 “María del cielo” está ubicada en el 
pasaje Ideal S/N cuadra 2 del P.J. Diego Ferré del distrito y provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque, a espaldas del centro comercial Real Plaza, fue creada 
un 25 de Setiembre de 1980. Su infraestructura es  pequeña, cuenta con dos aulas, una 
batería de SSHH., un ambiente para la dirección y dos patios pequeños donde los niños 
realizan sus actividades de psicomotricidad y recreación. Los niños son provenientes 
de la misma zona y aledaños. La comunidad ve a la Institución Educativa como una 
alternativa de apoyo en la educación de sus hijos. 
 
 La Institución Educativa alberga aproximadamente 100 niños y niñas de 3, 4 y 
5 años de edad, distribuidos en cuatro secciones en los turnos de mañana y tarde, cuenta 
con 4 docentes, 1 auxiliar y 1 administrativo; se caracteriza por ser inclusiva y tiene 
37 años de funcionamiento. Las docentes muestran disposición a los cambios; se 
desenvuelven con creatividad en sus sesiones con los niños; muestran un clima 
adecuado en un 90%, los niños son espontáneos, alegres, extrovertidos, participativos, 
con rasgos de violencia e inestabilidad emocional en algunos casos, generando un 
clima menos adecuado, los padres de familia son poco colaborativos con los 
aprendizajes de sus niños y con la gestión institucional, en un clima de reclamos por 
la conducta de ciertos niños. Partiendo de esta problemática existente en la Institución 
se desarrolla el siguiente Plan de Acción  con la finalidad de mejorar  la calidad de la 
educación, mejorando los aprendizajes de los alumnos  asegurando su formación 
integral; como parte de este desafío, se han construido espacios de reflexión sobre la 
importancia en el conocimiento en estrategias para mejorar las relaciones inter-
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personales de los niños y establecer vínculos favorables para un buen clima 
institucional. 
 
 Desde los inicios del diplomado y segunda especialidad en gestión escolar con 
liderazgo pedagógico, me ha permitido fortalecer mis capacidades profesionales y 
personales. Entre ellas, figuran: la empatía con todos los actores de la comunidad 
educativa; la visión holística del desarrollo de la IE; la reflexión crítica del currículo y 
la práctica pedagógica; la toma de decisiones informadas y oportunas para el desarrollo 
de la escuela; la capacidad de leer el contexto sociocultural donde se ubica la IE, así 
mismo el fortalecimiento  del  enfoque por  competencias  y  manejo de  conflictos,  
del mismo  modo he logrado empoderarme de algunas habilidades interpersonales 
como la escucha activa, la empatía, la asertividad, el trabajo colaborativo; así mismo  
me  brindó  la oportunidad para construir espacios democráticos, solidarios en donde 
se comparte sueños y se implementan acciones para alcanzarlos, con el compromiso 
de las docentes para formar las comunidades de aprendizaje para lograr las metas 
propuestas a través de un trabajo colegiado, siendo de vital importancia la gestión del 
líder pedagógico para optimizar los resultados de los aprendizajes; así mismo se  hará   
visible  el  desarrollo  de  la  gestión  curricular  y    la  implementación  de  las  
comunidades  de  aprendizaje  como estrategia  de  formación docente  en servicio. 
 
        El presente trabajo está estructurado en siete apartados. El primero presenta la 
descripción general de la problemática presentada y el análisis de los resultados del 
diagnóstico, extraído en consenso con los integrantes de la comunidad educativa; el 
segundo desarrolla la propuesta de solución con los referentes conceptuales y los 
aportes de las experiencias anteriores al tema de estudio, donde se ha analizado la 
problemática a nivel Internacional, Nacional, y Local para un tratamiento holístico; el 
tercero detalla el diseño del Plan de Acción con los objetivos y estrategias basados en 
una posible solución al problema presentado, así como el presupuesto para su 
aplicación. El cuarto desarrolla la evaluación del diseño del Plan de Acción; en el 
quinto figuran las conclusiones y recomendaciones a las que se arriba en el presente 
Plan de Acción; en el sexto las referencias bibliográficas y en el sétimo los anexos, 
producto de la investigación realizada como son: árbol de problemas, instrumentos 
aplicados, cuadro de categorización, mapa de procesos, árbol de objetivos.  
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1.Descripción general de la problemática identificada 
            La problemática presentada en la IE es: 
INADECUADO MANEJO DE ESTRATEGIAS EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS DE LA IEI N° 036 “MARÍA DEL 
CIELO”- P.J. DIEGO FERRÉ-CHICLAYO 
   Hemos considerado de vital importancia atender esta problemática 
presentada al interior de la IE porque siendo una realidad que se vive 
diariamente al interior de las aulas, hay que abordarla para contribuir al 
bienestar y al desarrollo de los niños y niñas, fortalecer las capacidades de las 
docentes que son el eje primordial para la educación de los niños y niñas, para 
actuar acertadamente en el tratamiento de las relaciones interpersonales de sus 
niños y niñas en el cual los entornos educativos exigen a nivel internacional, 
nacional y local que los profesionales docentes de la EBR Nivel Inicial 
ofrezcan una educación acorde en la etapa pre-escolar de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los niños y niñas a fin de alcanzar aprendizajes de 
calidad que les permita un desempeño autónomo, crítico y reflexivo, el cual se 
contempla en nuestra Visión Institucional.  
 En este sentido, de manera participativa nos hemos comprometido a 
investigar aspectos relacionados a buscar estrategias adecuadas que nos ayuden 
a lograr una escuela democrática donde los actores educativos se involucren en 
las actividades cotidianas para que las relaciones interpersonales sean fluidas 
con el propósito de que nuestros niños y niñas aprendan en un ambiente de paz 
y puedan alcanzar sus aprendizajes de manera eficaz, esto lo podemos lograr 
mediante la planificación, ejecución y evaluación de un plan de  fortalecimiento 
para aplicar estrategias que nos ayuden en el manejo de habilidades 
interpersonales y resolución de conflictos entre niños, entre padres, padres y 
niños y viceversa, elaborar un plan tutorial y capacitándonos en el enfoque y 
estrategias del área de personal social con acciones de monitoreo y 
acompañamiento que contribuirán a fortalecer las capacidades docentes en 
manejo de habilidades interpersonales y resolución de conflictos escolares para 
lograr un clima escolar socio-emocional positivo que contribuya a mejorar el 
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logro en  los aprendizajes de los estudiantes de la I.E.I N° 036 “María del 
Cielo”. 
 El problema identificado, está relacionada con el compromiso 5: “Gestión 
de la convivencia escolar en la institución educativa”, un aspecto a investigar 
serán estrategias  adecuadas a tener en cuenta dentro de las aulas con la 
comunidad educativa para mejorar las relaciones interpersonales con el manejo 
en la resolución de conflictos escolares para mejorar la convivencia en la IEI. 
 Con el compromiso 1.  “Progreso anual de aprendizajes de todos los 
estudiantes de la IE”.  El propósito central de este tipo de formación en 
estrategias interpersonales es promover la autorregulación de la persona para 
una convivencia armoniosa y lograr el hábito de la reflexión continua sobre la 
acción, antes y durante, como consecuencia de ello tendremos niños y niñas 
con mayores aprendizajes. 
 Con el compromiso 4. “Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la 
práctica docente” al respecto, Tedesco (2010), “afirma que sólo con el 
fortalecimiento de la labor educativa se lograrán acortar las brechas en una 
sociedad que cada vez más valora la producción del conocimiento”.  Teniendo 
en consideración lo manifestado por Tedesco el acompañamiento a la docente 
en cuanto al manejo de estrategias para mejorar las interrelaciones en el aula 
favorecerá notablemente el buen clima del aula e institución. 
En el contexto Internacional,   
 Betina Lacunza (2011), en su tesis luego de una investigación realizada 
nos dice: “Los estudios con niños han puesto de manifiesto que la carencia de 
habilidades sociales asertivas favorece la aparición de comportamientos 
disfuncionales en el ámbito familiar y escolar”.  
 Caballo (2005), afirma que hay distintos estudios que señalan  que las 
habilidades sociales inciden en la autoestima, en la adopción de roles, en la 
autorregulación del comportamiento y en el rendimiento académico, entre otros 
aspectos; tanto en la infancia como en la vida adulta.  
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 En este contexto se puede apreciar que los niños y niñas no manejan 
habilidades sociales que les conduzca a relacionarse con los demás. La 
problemática está dada desde que apareció el género humano. A través de 
estudios puedo distinguir que la práctica de habilidades sociales es un motor 
indispensable para una buena convivencia y es en la escuela donde se puede 
desarrollar esta práctica a través de proyectos institucionales que resulten 
significativos, y también respondan a las necesidades y demandas de los 
alumnos.  
En el contexto Nacional.  
 Flores, M. (2014. P. 46), luego de la aplicación de su trabajo de 
investigación concluye diciendo que las relaciones interpersonales se forjan en 
el seno familiar, es en el hogar donde se dan las primeras relaciones sociales, 
si son inadecuadas disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas. 
El segundo agente vinculador es la escuela, donde se aprenden normas sociales, 
además es el lugar donde se puede observar claramente las deficiencias en las 
relaciones interpersonales.  
 Contreras, (2012. p. 59), afirma que “la escuela debe estar encaminada a 
desarrollar capacidades en habilidades personales que les permita a los 
estudiantes construir una vida con sentido y una convivencia democrática y 
justa”.  
 De acuerdo con Flores y Contreras, considero a la escuela como mediador 
para el aprendizaje de las habilidades sociales, elaborando planes que 
desarrollen estrategias adecuadas para la formación de la persona, en comunión 
con las familias, para obtener un mayor logro en las interrelaciones cotidianas, 
rutinarias y frente a los conflictos suscitados, siendo fundamental aprender 
determinados procesos como el Interactuar, Interrelacionarse, dialogar, 






En el departamento de Lambayeque.  
 Ayala & Bravo (2015), luego de su investigación realizada pudo determinar que 
la mayoría de estudiantes presentan conductas agresivas dentro y fuera del aula, existe 
un escaso control de sus emociones, presentan dificultad para expresarse en grupo, 
muestran escasa participación en clase, los estudiantes trabajan por afinidad, rechazan 
a sus compañeros que no son de su agrado. Frente a ello podemos concluir que las 
relaciones entre pares no es la adecuada.  
 En cuanto a los docentes, distingue que para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, no utilizan estrategias motivadoras que estimulen a los estudiantes 
a tener buenas relaciones interpersonales; no tienen en cuenta la participación 
de sus estudiantes, el trabajo entre pares es inadecuado, dejan de lado el tema 
de las habilidades sociales.  
   El inadecuado manejo de estrategias en las relaciones interpersonales entre 
los niños y niñas,  está comprobado que ocasiona una disminución en el 
rendimiento académico si no son tratadas a tiempo y adecuadamente. Todo esto 
nos conduce a la búsqueda de estrategias preventivas, para la enseñanza de 
habilidades sociales que nos ayuden a mejorar las relaciones inter-personales. 
 
En la Institución Educativa. 
 Esta problemática se evidencia también en la IEI N° 036 “María del Cielo” 
en donde los niños y niñas muestran conductas des adaptativas (pasivas, 
violentas, de desorden, vocabulario inusual) y las estrategias aplicadas por las 
docentes no responden acertadamente a este tipo de situaciones, las relaciones 
entre niños, entre padres y hasta en los docentes se van resquebrajando por las 
quejas que se presentan; de persistir con un inadecuado uso de estrategias para 
manejar las relaciones interpersonales de los niños y niñas va a generar 
disminución en el aprendizaje de los estudiantes y ausentismo de los mismos; 
razón por la cual, se propone realizar un Plan de estrategias metodológicas 
consensuado con las docentes para desarrollar habilidades sociales entre los 




Causas y factores 
 Limitado conocimiento de estrategias en el tratamiento de situaciones 
de conflicto. Los conflictos presentados acarrean consigo más conflicto 
cuando éstos no son tratados adecuadamente, conocer estrategias adecuadas 
para tratar la problemática existente puede llegar a apaciguar los incendios de 
la incomprensión frente al conflicto. Se vincula con la formación docente, el 
factor Terce indica que “el clima socioemocional y las interacciones de aula 
positivas tienen una alta asociación con el aprendizaje. En este sentido, se 
requiere una nueva generación de estrategias de desarrollo profesional docente, 
vinculadas directamente con la práctica en las salas de clase”. 
 Docentes no cuentan con un plan tutorial. Contar con un Plan tutorial 
en las aulas ayuda a tratar los conflictos presentados y evita los desacuerdos y 
conflictos que puedan ocasionarse. Las relaciones interpersonales son más 
manejables cuando existe un Plan que nos ayuda a enfrentar la problemática 
existente. Siendo el factor principal la formación docente con el desarrollo de 
programas que refuercen estrategias y prácticas del aula. 
 Escaso tiempo para desarrollar el proceso de monitoreo y 
acompañamiento en las aulas. La problemática presentada en  las aulas 
cuando no son monitoreadas y acompañadas está esperando la solución 
automática y hasta se van acrecentando más por falta de tratamiento. Según el 
factor terce está incluido en el “Fortalecimiento de  capacidades de enseñanza 
y gestión educativa para el desarrollo armónico de los estudiantes”. 
 Poco compromiso de los docentes para desarrollar el trabajo 
colegiado. Los docentes han perdido la brújula a seguir en cuanto al manejo de 
relaciones interpersonales  y solución de conflictos, han perdido el interés, no 
se sienten motivados y el trabajo colegiado pierde su fuerza y gana el 
conformismo. El factor dentro del terce son “Prácticas del aula” donde reiteran 






 Manifestaciones de conductas disruptivas en los niños. Cuando no se 
aplican estrategias adecuadas frente a los conflictos, el estudiante no aprende a 
afrontarlos ni a solucionarlos, su conducta se torna destructiva para con él 
mismo y con los que le rodean, no sabe manejar sus emociones y las relaciones 
con los demás se vuelven cada vez más agresiva. El objetivo principal contar 
con un plan de tutoría donde los niños y niñas  aprendan a conocerse a sí 
mismos para poder solucionar sus problemas buscando alternativas, previendo 
consecuencias de sus actos, evaluando las soluciones posibles a los problemas 
y probando la solución elegida. 
 Niños temerosos con baja autoestima. Cuando los niños son intimidados 
por otros niños, o por los adultos, su conducta va cambiando, su estima se 
minimiza y va desvalorizándose; su aprendizaje es lento u otras veces nulo. 
Deseamos fortalecer su autoestima en los niños a través de un buen manejo de 
sus emociones con ayuda del Plan tutorial y la capacitación de las docentes 
frente a estos temas. 
 Relaciones resquebrajadas entre: padres-padres, docentes-padres. 
Cuando en una IE surgen conflictos de cualquier índole, la democracia va 
resquebrajándose, cada uno de sus miembros piensa y actúa de acuerdo a su 
sentir y a su interés, los constantes conflictos van deteriorando la convivencia 
escolar, tanto docentes como niños y padres de familia caminan aisladamente 
y sin metas, los aprendizajes de los alumnos no son fructíferos como se desea. 
Un permanente diálogo con los padres de familia y talleres en habilidades 
sociales, favorecerá en gran medida las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad educativa.  
 Trabajo docente en forma individualizada y no colegiada. En una IE 
cuando no se tiene una dirección establecida nos perdemos en el camino, cada 
quien se dirige hacia donde cree estar bien y el consenso pierde su valor; al 
capacitar a las docentes para la elaboración y el manejo de un Plan de tutoría 
colegiado con la comunidad educativa, las relaciones inter personales  
mejorarán notablemente, la comunicación entre las docentes será más 
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fructífera, la participación entre los miembros de la comunidad educativa será 
asertiva, los conflictos van a ser mejor tratados, la agresividad, la apatía, la 
pasividad va a desaparecer tanto en niños como en docentes, la escuela se 
convertirá en un lugar donde las relaciones interpersonales son tratadas en 
consenso. 
 
1.2.Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Conveniencia: La información recogida a través de los instrumentos (guía 
de entrevista) me ha servido para identificar las estrategias que las 
docentes utilizan en el manejo de los conflictos presentados y como 
favorece el manejo de las relaciones interpersonales de sus niños y niñas 
dentro del aula.  Además, como enseñan a sus niños a relacionarse entre 
ellos y con la maestra y si lo hacen a través de una planificación. Con los 
padres de familia se ha recogido evidencias de cómo éstos contribuyen en 
la formación de sus niños y cómo resuelven los conflictos en casa, como 
es que los niños interactúan con ellos, para saber el contexto de donde parte 
la problemática.   
 
Relevancia social: Al aplicar un Plan tutorial con estrategias 
metodológicas adecuadas para la enseñanza en el manejo de las relaciones 
interpersonales es de gran relevancia para la sociedad y más aún para el 
alumno que siendo parte de la sociedad va a aprender desde pequeño a 
buscar estrategias que le conduzcan a una solución pacífica de la 
problemática presentada. En todo Plan tutorial la participación de los 
padres de familia es base para continuar en casa con las enseñanzas que se 
impartieron en la IE. El hogar por tanto siendo cédula de la sociedad se 
involucra y mejora las relaciones interpersonales entre docentes, padres y 
niños; siendo los principales beneficiados los niños y por supuesto la 
Comunidad educativa y la sociedad en general. 
 
Implicancias prácticas: La aplicación de un Plan tutorial ayudará a 
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resolver los problemas presentados en el aula, en el hogar, por el 
aprendizaje con casos prácticos dentro de las aulas y no solo ayudará a los 
niños sino también a las docentes y padres de familia que aprenderemos a 
participar con armonía y de manera colegiada. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Categorías: 
Estrategias contextualizadas para la solución de conflictos: ¿Qué 
estrategias plantea para la solución de conflictos entre los niños y niñas? 
Las docentes manifiestan que para la solución de conflictos entre niños se 
puede utilizar el plan lector, con cuentos, anécdotas, etc. además las 
asambleas frecuentes con los niños, la expresión artística, es otra estrategia 
para resolver conflictos a través de la dramatización, juego de roles, entre 
otros. Así lo afirma Maya (2007), quien expresa que: El arte, con ayuda de 
la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a los niños 
en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y 
confianza para enfrentar y resolver problemas más allá de la información. 
Con esta afirmación podemos concluir que las docentes conocen 
estrategias para resolver situaciones de conflicto, sin embargo en la 
práctica se evidencia  estrategias inadecuadas de tratamiento frente a ellos. 
 
Estrategias para desarrollar las relaciones interpersonales. ¿Qué 
son las relaciones interpersonales y cómo las promueve con sus niños? Las 
docentes manifiestan que relación interpersonal son relaciones que 
muestran como uno es y como tratamos a las personas; manifiestan que 
para promover estar relaciones interpersonales es necesario dar buen 
ejemplo, hablarles con lenguaje positivo y a través de cuentos, 
dramatizaciones, etc. En contraste con lo que afirma Silvia Schmelkes  que 
“las habilidades sociales son principios que regulan el actuar de los seres 
humanos” y que “las relaciones interpersonales es el actuar con las 
personas”. Concluyendo podemos decir que las maestras asocian ambos 
conceptos como parte de la persona y conocen como promoverlas en los 
niños; sólo falta llevarlo a la práctica. 
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Plan Estratégico para desarrollar las habilidades sociales. 
¿Cómo planifica sus actividades para desarrollar las habilidades sociales 
con los niños? Las docentes manifiestan que planifican sus actividades 
teniendo en cuenta las normas de convivencia, un trabajo colegiado 
integrando a las familias y consideran en las sesiones de aprendizaje 
dichas habilidades ayudándose con cuentos, etc. 
Kolberg (2013), afirma que “los maestros y maestras son los agentes 
fundamentales en los procesos de construcción de los habilidades sociales 
de la niñez y la juventud”. Concluyendo podemos decir que las maestras 
desarrollan sus actividades al azar, sin un Plan estratégico que los ayude a 
desarrollar habilidades sociales, y siendo los maestros los constructores  
para desarrollar estas habilidades, proponemos elaborar un Plan de 
capacitación contextualizado de estrategias para desarrollar relaciones 
interpersonales más efectivas.  
 
Proceso de monitoreo y acompañamiento en las aulas: ¿Cómo 
cree que el monitoreo y acompañamiento pedagógico ayudaría en el 
manejo de relaciones interpersonales en la IE? Las docentes manifiestan 
que el monitoreo y acompañamiento pedagógico ayudaría en el manejo de 
situaciones conflictivas brindándonos estrategias para crear ambientes de 
trabajo positivos, nos ayuda en la práctica pedagógica. 
En contraste con Minedu que manifiesta que el monitoreo es un proceso 
organizado para identificar logros y debilidades de la práctica y el 
acompañamiento articula procesos de orientación a la actividad docente, 
profesionalización, asesoramiento en estrategias pedagógicas para apoyar 
e implementar mecanismos de transformación.  
En conclusión podemos decir que las docentes necesitan un monitoreo y 
acompañamiento en donde se les brinde estrategias de ayuda para resolver 




2. Propuesta de Solución  
La solución al problema Inadecuado manejo de estrategias en las relaciones 
interpersonales de los niños de la IEI N° 036 “María del Cielo” P.J. Diego Ferré-
Chiclayo.  
Se caracteriza por ser integral. Se pretende trabajar con todos los actores 
educativos, a través de un Plan de capacitación de estrategias contextualizadas 
para el manejo de las relaciones interpersonales en los niños y niñas de la IE. 
Luego de la entrevista realizada a las docentes, hemos podido determinar que 
frente a los conflictos, utilizan estrategias poco adecuadas a la solución del mismo, 
se debe a la falta de conocimiento de otras estrategias que pueden despertar en los 
niños y niñas el interés por aprender a actuar de acuerdo a principios básicos de 
respeto a la otra persona y al propio ser. Como se ha manifestado, las relaciones 
interpersonales nacen en el hogar, es allí en donde el ser humano se forja con el 
ejemplo y el amor que nos brindan; luego vinculada a la escuela ayudaría en la 
formación integral de los niños y niñas, así lo afirman en el Marco del buen 
desempeño del directivo: donde nos dice que “el vínculo entre la escuela, la familia 
y la comunidad, implica que la escuela otorga un rol protagónico a la familia y 
comunidad estableciendo alianzas entre ellos”.  
Por todo lo expuesto, se ha creído conveniente elaborar un Plan de 
capacitación de estrategias contextualizadas para ayudar a los niños y niñas en el 
manejo de sus emociones, desarrollando habilidades sociales que le permitan un 
saber actuar al momento de relacionarse con los demás. Dicho Plan contará con el 
apoyo de especialistas en la materia y tendrá la duración de un año, está dirigido 
para todos los actores educativos, y así poder ayudar a las docentes y padres de 
familia en el manejo y  enseñanza-aprendizaje de aspectos sociales para que los 
niños y niñas se relacionen adecuadamente; evitando las agresiones entre pares, 
entre docentes y niños, entre padres y docentes, etc. además se verá beneficiada la 
comunidad educativa con una buena convivencia escolar cumpliendo con el 
compromiso 5 de la gestión pedagógica; y en el incremento del aprendizaje de los 
niños y niñas, compromiso 1, además en el fortalecimiento de la práctica 






Aportes de experiencias exitosas: 
Siembras: Programa Comunitario para la Promoción de la Salud, la 
Convivencia y el Desarrollo. Programa Habilidades para la Vida de “El 
Abrojo”, Uruguay 
Programa dirigido a niños de 3 a 12 años, a sus docentes y familias, en donde 
se promueve la salud, la convivencia y el desarrollo del ser desde el enfoque 
de “habilidades para la vida”.  
Este enfoque es participativo, busca facilitar el proceso para la adquisición de 
diez habilidades psicosociales propuestas por la Organización Mundial de la 
Salud como son: conocimiento de sí mismo, comunicación asertiva, toma de 
decisiones, pensamiento crítico, creativo, resolución de problemas y conflictos, 
manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés, relaciones 
interpersonales y empatía.  
OMS (1993), define “Habilidades para la Vida” como “capacidades para 
adoptar un comportamiento positivo que permita abordar los desafíos de la vida 
diaria”.  
“Siembras” fortalece a las comunidades a mejorar sus relaciones 
interpersonales en todo campo con el fin de mejorar la salud física, espiritual  
y mental de la persona, promoviendo estilos positivos de convivencia desde el 
Enfoque de las “Habilidades para la Vida”.  
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Desde la Formación docente: Desde el punto de vista de la formación 
docente, este Plan de Acción busca fortalecer las capacidades de las docentes 
en cuanto al empoderamiento de estrategias para tratar diversos conflictos que 
puedan presentarse dentro de las aulas; entre niños, entre padres, entre docentes 
y lograr la armonía con todos los miembros de la comunidad educativa para el 
logro de los aprendizajes de los alumnos. 
Así como lo afirma Beltrán (2005) donde señala que “las relaciones 
interpersonales se van aprendiendo en función de cómo se interviene en los 




Por otro lado, las docentes deben tener el cuidado necesario en la aplicación de 
las estrategias, se debe conocer en primer lugar la individualidad del niño y 
como es su entorno familiar para en base a ello aplicar tal o cual estrategia que 
le ayude a aprender sin herir susceptibilidades. 
Así lo afirma Portillo (2005), cuando dice que “Es necesario que en cada etapa 
no haya un aprendizaje deficiente para evitar desequilibrio, dando la impresión 
de un retroceso en el desarrollo moral”. 
Un docente bien capacitado en estrategias para tratar temas de conflicto infantil  
dentro de su aula, además de ser monitoreado y acompañado; es un docente 
capaz de manejar su grupo de niños involucrando a los padres de familia para 
la mayor práctica del aprendizaje dado. Vidales (2005), dice “la coherencia 
entre los objetivos de la escuela y los objetivos de la familia, forman espacios 
importantes para el aprendizaje en el manejo de relaciones interpersonales”.  
 
Desde las Comunidades profesionales de aprendizaje: El Plan de Acción 
busca atender a la comunidad educativa en general a través de capacitaciones 
de estrategias adecuadas para  el manejo de las relaciones interpersonales de 
los niños; dentro de las cuales, se formarán las comunidades profesionales de 
aprendizaje para continuar investigando otras metodologías, u estrategias que 
ayuden a incrementar el conocimiento adquirido. A través de las comunidades 
educativas de aprendizaje, los niños, padres de familia  y docentes se sentirán 
más confiados en la aplicación de estrategias porque ya es el grupo quien 
dispone y evalúa los resultados. 
Gomez Lopez (2013), nos dice “La violencia escolar es un tema urgente de 
atender, un esfuerzo que debe estar acompañado de una crítica integral hacia 
las formas de convivencia que se producen entre los alumnos, pero también con 
los maestros”. 
Al analizar juntos situaciones de cualquier índole que pueda presentarse, se va 
potenciando las comunidades de aprendizaje y las relaciones de convivencia 
mejoran, elaboran juntos planes que favorezcan la integridad de la comunidad 
educativa, en especial de los  niños y niñas contextualizando las vivencias.  
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Así lo manifiesta: 
Ortega y colaboradores (1998), manifiesta que: El centro educativo 
debe ser mirado como una comunidad de convivencia en la que se 
inscriben distintos microsistemas sociales; el del alumnado, el que 
compone el profesorado, las familias, o la propia comunidad social 
externa.  
 
Con este pensamiento de Ortega podemos decir que con la formación de 
las  Comunidades Educativas de  Aprendizaje lograremos además ser vistos 
como esa comunidad de convivencia en quien se confía. 
 
A partir de las Categorías del problema: Estrategias contextualizadas para 
la solución de conflictos. Kohlberg (1987). Afirma que ”Las etapas del 
desarrollo moral están sujetas a la interacción que se establece con el contexto”. 
Las estrategias para ser aplicadas, tienen que ser analizadas de acuerdo al  
contexto de los niños, a su realidad circundante para que sea más adecuada y 
tratable. 
 
Estrategias para desarrollar las relaciones interpersonales. Podemos decir 
que el manejo de las relaciones interpersonales entre niños es muy complejo de 
tratar porque ellas van cambiando, es un proceso de aprendizaje progresivo, 
por tanto, es necesario que haya un aprendizaje eficiente para evitar 
desequilibrios que sea un retroceso en el desarrollo moral. 
 
Plan estratégico para desarrollar las habilidades sociales. Todo Plan  
estratégicos  ayuda a potenciar el desarrollo de quienes intervienen en el 
proceso formativo, la práctica de estrategias adecuadas  para el logro de 
habilidades sociales por ejemplo nos conducen a un buen manejo de las 
relaciones interpersonales. 
Vigotsky, L. (2002) afirma que “el comportamiento se adquiere, se 
construye a través de la interacción con los demás…denomina zona de 
desarrollo próximo entre las habilidades que posee el alumno y lo que 
puede llegar a aprender con apoyos”. 
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Proceso de Monitoreo y Acompañamiento en las aulas. Al desarrollar un 
trabajo y al contar con personas que nos ayuden a descubrir nuestras fortalezas 
y debilidades en el campo de acción, favorece a gran medida porque se analiza 
conjuntamente con el acompañante sobre la aplicación adecuada en las 
actividades. 
 
2.2.Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Las alternativas de solución se relacionan con los siguientes procesos de 
funcionamiento de la escuela  
PO: Desarrollo pedagógico y Convivencia Escolar, para fortalecer las 
estrategias de los docentes para el buen manejo en las relaciones 
interpersonales de los niños, se inicia en el desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar, para luego pasar a PO 05: Gestionar la convivencia Escolar y la 
participación de los docentes y comunidad educativa PO 05.1. Promover la 
convivencia escolar y lograr un buen manejo en las relaciones interpersonales 
entre los niños y niñas, para luego brindar PS: Soporte al funcionamiento de la 
IE PS01: Administrar recursos humanos promoviendo círculos de inter-
aprendizaje para PS01.3: Fortalecer capacidades de los docentes para 
empoderarse de estrategias adecuadas que sirvan para el PO: Desarrollo 
pedagógico y Convivencia Escolar para PO 05: Gestionar la convivencia 
Escolar y la participación y PO 05.2. Prevenir resolviendo  conflictos. Luego 
de este tratamiento del problema se elabora el Plan para el empoderamiento de 
estrategias y se coloca el Plan en el PEI  PE: Dirección y Liderazgo para  PE 
01: Desarrollar planeamiento institucional PE 01.1.  y Formular el PEI  luego 
PE 01.2.  y Formular el PCI e incorporarlo luego en PE 01.3.  Formular el PAT 
para tenerlo de guía durante el año escolar.PE: Dirección y Liderazgo PE 03: 
Evaluar la gestión escolar, durante la aplicación del Plan vamos a PE 03.1. 
Monitorear el desarrollo de los procesos de la IE. Para luego PO: Desarrollo 
pedagógico y Convivencia Escolar PO 04: Gestionar los aprendizajes PO 04.3. 





Se busca fortalecer las competencias y capacidades de  las docentes para que 
sean capaces de  diseñar y planificar alternativas de solución ante problemas 
presentados a partir del análisis de la realidad de nuestra institución educativa. 
Siendo una de las dimensiones de Vivian Robinson, el establecer metas y 
expectativas, desde nuestro rol, nos corresponde planificar, implementar y 
desarrollar actividades, desde nuestro Plan Anual de Trabajo, también 
planificamos la evaluación del currículo y la enseñanza involucrando a nuestra 
comunidad educativa mediante la elaboración de un plan de monitoreo y 
acompañamiento aplicando las estrategias de visita al aula, visita entre pares, 
monitoreo diferido, socialización y sistematización de la información recabada. 
A su vez Antonio Bolívar indica que desde el rol del director se deben gestionar 
programas de capacitación a los docentes en el nuevo enfoque, que contribuya 
con los aprendizajes fundamentales de los estudiantes. 
 
Nuestro Proyecto Educativo Nacional al 2021 aspira a que todos los estudiantes 
desarrollen competencias de manera plena y eficaz y los niños y niñas de la IEI 
N° 036 “María del Cielo” no están exentos en esta aspiración educativa 
Nacional, en el cual los entornos educativos exigen a nivel internacional, 
nacional y local que los profesionales docentes de la EBR Nivel Inicial 
ofrezcan una educación acorde en la etapa pre-escolar de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los niños y niñas a fin de alcanzar aprendizajes de 
calidad que les permita un desempeño autónomo, crítico y reflexivo, el cual se 
contempla en nuestra Visión Institucional.  
 
En este sentido, el colectivo docente reconoce como problema a priorizar el 
inadecuado manejo de estrategias para las relaciones interpersonales de los 
niños. En este sentido, de manera participativa nos hemos comprometido a 
investigar aspectos relacionados a buscar estrategias adecuadas que nos ayuden 
a lograr una escuela democrática donde los actores educativos se involucren en 
las actividades cotidianas y las relaciones interpersonales sean fluidas con el 
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propósito de que nuestros niños y niñas aprendan en un ambiente de paz y 
puedan alcanzar sus aprendizajes de manera eficaz. 
 
El marco del buen desempeño directivo, las prácticas de liderazgo de Viviane 
Robinson (Garantizar un ambiente seguro y de soporte), los Compromisos de 
Gestión Escolar están relacionados con la convivencia escolar y la práctica de 
las relaciones interpersonales de los niños y niñas.  
 
El Proyecto Educativo Nacional al 2021  plantea como un objetivo,  contar con 
“Instituciones acogedoras e integradoras” implementando un conjunto de 
políticas educativas orientadas a propiciar climas institucionales adecuados a 
las necesidades de los niños. Mediante la planificación, ejecución y evaluación 
de un plan de  Capacitación para fortalecer estrategias del área de personal 
social, comunicación, con acciones de monitoreo y acompañamiento que 
contribuirán a fortalecer las capacidades docentes en manejo de habilidades 
interpersonales y resolución de conflictos escolares. 
 
La convivencia escolar, está relacionada con el compromiso 5: “Gestión de la 
convivencia escolar en la institución educativa”, un aspecto a investigar serán 
estrategias  pertinentes para cultivar los valores personales entre los miembros 
de la comunidad educativa para el buen manejo de las relaciones 
interpersonales y resolución de conflictos escolares. Formación continua a la 
comunidad educativa en el fortalecimiento de capacidades orientadas a la 
práctica de habilidades sociales, capacitación y talleres dirigidos a la 
comunidad educativa a través de un Plan de capacitación con actividades de 
integración y recreativas para mejorar el clima institucional, establecer 
convenios con instituciones que brinden apoyo para mejorar la práctica de 
enseñanza con el monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
 
Desde el enfoque territorial, el problema es una necesidad sentida por la 
comunidad educativa y atiende a las necesidades e intereses de los niños, 
quienes son sujetos de derechos y de deberes, tal como lo define el Consejo 
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Nacional de Educación de Perú (2014, p. 14), “El niño que llega a la escuela, 
no es solamente un estudiante. Es también un vecino, un usuario de los 
servicios de salud o de transporte, de las áreas públicas o de los servicios de 
protección, entre muchos otros aspectos. El estudiante es miembro de una 
comunidad, forma parte de un territorio y es o debiera ser un actor social dentro 
de este espacio. Es, en última instancia, un sujeto de derechos”.   
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3. Diseño del plan de acción  
3.1.Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
OBJETIVO GENERAL: FORTALECER EL MANEJO ADECUADO DE ESTRATEGIAS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

















Promover talleres de 
actualización docente 


















Lograr que el 90% 
de los docentes 
apliquen estrategias 
metodológicas para 




Diagnóstico y levantamiento de 
información de la comunidad con 
respecto a la convivencia de la 
IE. 
Directora 





Marzo - 2018 
Ejecutar un plan de capacitación, 
y talleres dirigidos a la 
comunidad educativa sobre 










Abril  - Junio y 
Setiembre  2018  
Planificar y ejecutar sesiones de 
aprendizaje con estrategias que 
promuevan y desarrollen 
habilidades sociales para la 










De Abril a 
Noviembre - 
2018 
Realizar talleres con padres de 
familia para dar a conocer 










elaboración de un 
Plan de convivencia  








Lograr que el 90% 
de los docentes 
conozcan 
Elaborar  y ejecutar un plan de 
capacitación, jornadas y talleres 
dirigidos a la comunidad 
educativa sobre elaboración de 



















Se han analizado cada uno de los objetivos específicos a través de diversas fuentes de estudio y se ha podido determinar que las 
estrategias a desarrollar por ejemplo en el primer objetivo ayudarán significativamente a las docentes a capacitarse en estrategias 
para actuar de manera adecuada  frente a los conflictos en las aulas; así como las actividades a desarrollar en cada uno de los 
objetivos, están dirigidas a formar a las docentes y padres de familia en el manejo de las relaciones interpersonales de los niños y 
niñas elaborando el Plan con estrategias adecuadas para llevarlas a la práctica durante el presente año 2018. Siendo los responsables 




los miembros de la 
comunidad educativa 
para un buen manejo 
de las relaciones 
interpersonales en los 
niños y niñas. 
 
elaborar el Plan de 
convivencia con  los 
docentes de manera 
colegiada para la 









los niños y niñas a 
través del Plan de 
convivencia 
elaborado. 












Realizar de manera colegiada la 
planificación teniendo en cuenta 
el enfoque transversal de 
personal social. 
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Implementar un plan 







Visita al aula, 
pasantías y trabajo 








acompañar al 100% 
a los docentes de la 
IE. 
Elaboración del Plan de 
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Marzo - Mayo 
Ejecución e Implementación del 
Plan de monitoreo mediante 








Evaluación, análisis y 













Actividades Periodo Costo S/. 
Diagnóstico y levantamiento de información de la comunidad con respecto a la convivencia de la IE. Marzo S/50.00 
Elaborar  y ejecutar un plan de capacitación, jornadas y talleres dirigidos a la comunidad educativa 
sobre relaciones interpersonales y convivencia escolar 
Abil – Junio- 
Setiembre 
 300.00 
Planificar y ejecutar sesiones de aprendizaje con estrategias que promuevan y desarrollen habilidades 
sociales para la solución de conflictos. 
De Abril a 
Noviembre 
100.00 
Realizar talleres con padres de familia para dar a conocer estrategias en conducción de conflictos. Mayo   80.00 
Elaborar  y ejecutar un plan de capacitación, jornadas y talleres dirigidos a la comunidad educativa 
sobre elaboración de planes de convivencia para el manejo de las  relaciones interpersonales. 
Abril   80.00 




  70.00 
. 
Evaluación de los resultados 
De Mayo a 
Noviembre 
           50.00 
Elaboración del Plan de Monitoreo y acompañamiento pedagógico. De Marzo a 
Noviembre 
150.00 
Elaboración y socialización de las técnicas e instrumentos de evaluación. Marzo Mayo 100.00 





           50.00 
Evaluación, análisis y sistematización de los resultados obtenidos  Noviembre 150,00 




El problema diagnosticado en la IEI N° 036 “María del Cielo” necesita urgente 
tratamiento, no es posible que los niños logren aprendizajes satisfactorios si las 
relaciones entre sus compañeros no son adecuadas, falta promover el 
compañerismo, la solidaridad, el respeto, entre otros factores que les ayude a 
aprender con entusiasmo; razón por la cual, es necesario promover la convivencia 
escolar fortaleciendo las capacidades de las docentes empoderándolas de 
estrategias adecuadas a utilizar para prevenir y resolver conflictos a través de un 
plan de capacitación e insertarlo en el PEI, PCI, y PAT. Para ser tratado 
convenientemente. 
 
4.1.Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 






¿Cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas del 





en las etapas 
del Monitoreo 
y Evaluación 
del Plan de 
Acción? 
¿Cuáles son los 
instrumentos 




Plan de Acción? 
¿Cómo 
organizamos el 




Plan de Acción? 
¿Qué recursos 















PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÒN 
 Conformación del equipo 
responsable de la evaluación 
y monitoreo 
 Formulación de los 
indicadores de evaluación 
 Elaboración de los 
instrumentos de evaluación 
y seguimiento. 
 Socialización del  
cronograma de monitoreo y 
evaluación. 
 Diseñar estrategias para 















directoral  de 
la 
conformació






























































EJECUCIÒN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Supervisar  el cumplimiento 
de las acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias pedagógicas: 
talleres, elaboración del plan 
de monitoreo, etc. 
 Evaluación del plan  de 
monitoreo elaborado por  el 
directivo así como su 
ejecución 
 Aplicación de instrumentos 
y los indicadores previstos 
 Revisión de los documentos 
del docente: planificación 
curricular y su práctica 
pedagógica. 
 Ejecución de Jornadas de 
reflexión de  las evaluaciones 
realizadas.  
 Estimular los buenos 
resultados alcanzados  










































































LA EJECUCION DEL 
PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos 
recogidos. 
 Valoración de la 
información obtenida. 
 Realizar intercambios de 
experiencias pedagógicas 
 Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de 
decisiones 
































5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1.Lecciones aprendidas:  
 Las lecciones que he aprendido durante el desarrollo del presente Plan 
de Acción es a analizar y priorizar la problemática existente a través de 
un diagnóstico participativo con la comunidad educativa. 
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 Que para dar solución a una problemática existente en la IE es 
conveniente trazar una ruta a seguir, elaborar un plan en consenso e 
involucrar a la  comunidad educativa en la búsqueda de estrategias que 
permitan su solución, teniendo como meta el  aprendizaje de los niños 
y niñas. 
 Es fundamental promover las Comunidades Educativas de aprendizaje. 
 
5.2.Conclusiones 
 El diagnóstico participativo y la priorización del problema nos confirma 
que a través del Monitoreo y acompañamiento pedagógico  se han ido 
evidenciando además del manejo en  los procesos pedagógicos, las 
interrelaciones entre los alumnos y entre la docente y los alumnos que 
no apuntan al desarrollo de las habilidades sociales para el buen manejo 
de las relaciones interpersonales. 
 La propuesta de solución para este Plan de Acción que consiste en 
utilizar estrategias adecuadas para las relaciones interpersonales entre 
los niños y niñas, ayudará a las docentes a reflexionar sobre su manera 
de actuar frente a los conflictos suscitados en el aula y a utilizar 
habilidades sociales para manejar los conflictos y mejorar así las 
relaciones interpersonales de sus alumnos. 
 El diseño del Plan de Acción orienta las actividades a seguir para el 
tratamiento de la problemática presentada utilizando  estrategias 
adecuadas  para alcanzar la meta trazada por cada objetivo, 
considerando además el tiempo y presupuesto para su ejecución.  
 A través de la evaluación del Plan de Acción vamos a obtener  los logros 
y dificultades que se hayan presentado durante su desarrollo, los 
resultados principales de cada etapa desde la planificación, la 
implementación y el seguimiento del Plan de Acción. 
 
5.3. Recomendaciones 
 A las UGEL, para que desarrollen capacitaciones referidas a elaborar 
un Plan de acción por IE que esté orientado al desarrollo de relaciones 
interpersonales exitosas; apoyando a las escuelas con personal 
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capacitado y materiales adecuados para su ejecución. 
 A las IE tener un Plan de Acción sobre estrategias contextualizadas 
sobre relaciones interpersonales para manejar los conflictos suscitados 
en las aulas, utilizarlo como una herramienta Institucional que forma 
hábitos e inculca principios, para convertir a las escuelas en 
comunicadoras de enseñanza y aprendizajes. 
 A los docentes al abordar la metodología en situaciones de conflicto, 
reflexionen sobre la estructuración mental de los niños y de la manera 
en que debemos conducirlos, escuchándolos y brindándoles el afecto y 
atención necesaria para atender sus necesidades básicas de 
comunicación e interrelación positiva con los demás.  
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INADECUADO MANEJO DE ESTRATEGIAS EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS DE LA IEI N° 036 “MARÍA 









cuentan con un 
plan tutorial 






Poco compromiso de 






Guía de entrevista dirigida a docentes 
 
Estimados docentes: tu repuesta sincera a la presente entrevista nos va ser de ayuda 
para mejorar las relaciones interpersonales  de los niños y niñas de la IEI N° 036 
“María del Cielo”.  
 















4.- ¿Cómo cree que el monitoreo y acompañamiento pedagógico ayudaría en el manejo 









Anexo 3 Cuadro de categorización 
PREGUNTA ¿Qué estrategias plantea para la solución de conflictos entre los niños yniñas? 
IDEAS RELEVANTES SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS 






contextualizadas para la 
solución de conflictos. 
D2: A través de la expresión artística con 
las dramatizaciones y juego de roles. 
Habilidades en la 
expresión artística. 





PREGUNTA ¿Qué son las relaciones interpersonales y cómo las promueve con sus niños? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1: Relaciones interpersonales son como 
uno es y lo promuevo con el ejemplo que 
inculcamos día a día.  







D2: Relaciones interpersonales es como 
trato a las personas. Lo promuevo con las 
dramatizaciones, juego de roles, utilizando 
un lenguaje positivo. 
Estrategias para la enseñanza-
aprendizaje de las relaciones 
inter-personales 
D3: Relaciones interpersonales es como nos 
comunicamos con los demás. Promuevo a 
través de cuentos,  canciones, etc. 
Estrategias para la enseñanza de 
habilidades sociales 
 
PREGUNTA ¿Cómo planifica sus actividades para desarrollar las habilidades sociales 
con los niños? 
IDEAS RELEVANTES SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS 
D1: Se planifica con las normas de 
convivencia 
Normas de convivencia  
 
Plan estratégico para 
desarrollar las 
habilidades sociales. 
D2: En las actividades a desarrollar, 
mediante el trabajo en equipo y la 
integración familiar. 
Trabajo en equipo e 
integración familiar 
D3: Durante las sesiones de 
aprendizaje con la ayuda de los 
cuentos para practicar la solidaridad, 
respeto, etc. 
Estrategias para desarrollar  
habilidades sociales en las 




¿Cómo cree que el monitoreo y acompañamiento pedagógico ayudaría en 
el manejo de relaciones interpersonales en la IE? 
IDEAS RELEVANTES SUBCATEGORÍAS CATEGORÍAS 
D1: Ayudándonos en el manejo de 
situaciones de conflicto entre los 
niños. Respetándonos y respetando 
decisiones democráticas. 
 





en las aulas. D2: Creando ambientes de trabajo 
organizado positivos y agradables. 
Estrategias para crear ambientes 
de trabajo positivos. 

































presentados en la IE. 
 
Involucrar a los 
actores educativos en 




















FORTALECER EL MANEJO DE ESTRATEGIAS EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS DE LA IEI N° 036 “MARÍA DEL 
CIELO”- P.J. DIEGO FERRÉ-CHICLAYO 
 
  Promover talleres de 
actualización docente en 
estrategias para 
fortalecer las relaciones 
interpersonales entre los 
niños y niñas evitando los 
conflictos. 
Fomentar la elaboración de 
un Plan de convivencia  con 
acuerdos y compromisos 
consensuados entre los 
miembros de la comunidad 
educativa para un buen 
manejo de las relaciones 
interpersonales en los niños 
y niñas. 
 





Formar la Comunidad 
Profesional de 
aprendizaje con el 
compromiso de los 
docentes para 
desarrollar el trabajo 
colegiado. 
 
